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INTRODUCCIÓ 
A la comunicació titulada La inmunidad de un grupo privilegiado: los estudiantes del Estudio 
General de Lleida (1336-1379/, ens referiem a les freqüents agressions que es varen produir 
contra la immunitat deis estudiants de I'Estudi General de Lleida durant !'época d'Aifons el 
Benigne i de Pere el Cerimoniós. Aquests actes delictius van continuar durant els regnats deis 
sobirans catalanoaragonesos que els succeiren. En algunes ocasions, constatem que joan 1 es 
lamenta que <els studiants són fort maltractats e los privilegis e libertats d'aqueix Studi no 
són plenament observats»1. Dins la present comunicació,tractarem d'aquesta situació con~ 
flictiva durant els regnats de joan 1 (1387- 1395) i de Marti I'Humá (1395- 1410). 
Les agressions als estudiants per part deis veins i ciutadans de Lleida eren una conseqüén-
cia del gran nombre de privilegis deis quals aquells gaudien, equiparables als que tenien els 
estudiants de Toulouse (Fran(:a). Aquests privilegis els foren concedits per jaume 11 l'endemá 
mateix de la fundació de I'Estudi, es a dir, el 2 de setembre de 1300. A tall de resum, podem 
dir que el govern de I'Estudi es confiava als escolars. La máxima autoritat académica, el rec-
tor, era elegir entre els estudiants de Dret forasters, o sia, no-lleidatans, per tal d'evitar un 
monopoli local. A mes del rector, també eren d'elecció els consellers, el bidell i els bancaris o 
arrendadors deis bancs de les aules. El representant de l'autoritat reial era el canceller, cárrec 
que havia d'ostentar sempre un canonge de la Seu de Lleida. Els nous doctors eren exami-
nats en preséncia del canceller i del rector i eren aquests els qui els atorgaven el tito! acadé-
mic. Els estudiants no podien ser embargats ni detinguts per deutes ni per delictes que no 
fossin mereixedors de la pena capital o de mutilació de membres; tampoc no estaven obli-
gats a prestar els serveis d'host i de cavalcada. Als oficials reials els estava prohibir d'entrar a 
escorcollar les cases deis membres de I'Estudi. Es fixaven penes i multes per a aquells qui 
molestessin els estudiants, en les seves persones i en els seus béns, dins de la zona de 
residéncia universitária. Hom preveia la pena capital per als qui incitessin el poble contra els 
estudiants. A les causes civils i criminals, els escolars -tant si eren clergues com laics-
tenien llibertat per a escollir entre la justicia secular, !'eclesiástica i la del rector de I'Estudi. 
Els mercaders i comerciants que portessin a Lleida productes per a vendre als membres de 
I'Estudi eren francs del pagament de la lleuda i del peatge. Tots els estrangers que ho vol-
guessin podien anar a Lleida a estudiar, malgrat que fossin oriünds de nacions enemigues del 
rei, sempre que no fossin persones sospitoses i, fins i tot en aquest cas, els era concedit un 
«guiatge> o salconduit que certificava que només anaven a Lleida pera estudiar; aixi podien 
sortir de la ciutat sense cap impediment'. 
Aquestes concessions reials es veieren incrementades amb concessions eclesiastiques. Les 
butlles pontificies ratificaven les immunitats clericals'. 
Alfons el Benigne, al comen(:ament del seu regnat, concretament el 1 7 de febrer de 1328', 
va confirmar a I'Estudi General de Lleida els privilegis que li havien estar concedits pe! seu 
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pare jaume 11. Pero, a més, signa un acord amb el govern municipal de Lleida -la Paeria-
a fi d'ampliar els edificis de l'Estudi. El consell municipal es comprometía, a despeses de la 
ciutat i amb la cooperació d'alguns prohoms, a construir quatre aules en lloc convenient, 
amb cátedres per a les quatre facultats on no mancarien la cadira per al professor ni bancs 
per als alumnes, els quals, per a poder-los utilitzar, haurien de pagar cada any un impost 
conegut amb el nom de bancatge, com s'esdevenia en altres Estudis Generals. També s'a-
cordá que, per tal que els escolars gaudissin d'una majar quietud i no fossin pertorbats en els 
estudis, tinguessin els seus habitatges a la zona alta de la ciutat de Lleida. 
El Consell General de la Paeria establi, dones, les Facultats de Dret civil i canonic a l'espla-
nada que, posteriorment, s'anomenaria ?la deis Gramátics i que aleshores era el ?la del Mur. 
Les aules de Medicina es trobaven en un edifici immediat; les de Gramática, Logica, Filosofía 
i, posteriorment, les de Teologia ocupaven un local anomenat les Saboneries, actual Pla<;a del 
Pla. El Consell de la Paeria es comprometé a dur a terme la urbanització i neteja de la zona 
universitaria. perO, sobretot, es compromete a mantenir i guardar les immunitats deis estu~ 
diants, considerant-los com a veins de Lleida amb rotes les prerrogatives que aixo comporta-
va'. Aixi, dones, quan els estudiants es barallaven amb els oficials reials o amb els oficials 
municipals, al·legaven el seus privilegis coma estudiants i un gran nombre d'aquells també 
al·legava privilegis eclesiástics. perqué pertanyien a aquest estament. No ha d'estranyar-nos 
que, durant el regnat d'Aifons el Benigne i de Pere el Cerimoniós, els estudiants fossin objec-
te de l'animadversió d'alguns ciutadans lleidatans, animadversió que es materialitzá en 
diverses agressions'. Molt encertadament afirma Lladonosa que els estudiants de l'Estudi de 
Lleida constituien una autentica comunitat enclavada dins d'una urbs reial, amb parroquia, 
abastaments i rendes prbpies, perO cal reconéixer que també donaven una nota de color i de 
joventut a la ciutat8. 
~POCA DE JOAN 1 
Durant el regnat de joan 1, continua la mateixa situació conflictiva del periode anterior i no 
deixaren de produir-se assalts als estudiants. 
El primer acre reprobable a que ens referirem és l'agressió perpetrada el mes de mar<; de 
1391 a l'estudiant Bernat de Castellvell, quan caminava pacificament per fora deis limits de 
l'Estudi': un individu armar el colpejá a la cara amb l'espasa i el feri greument, mentre que 
un altre li arrencava els ulls. Sortosament, els delinqüents foren detinguts pe! cort i veguer de 
Lleida. En aquest cas, es va plantejar una qüestió de competencies; pe! que ens diu el docu-
ment, sembla que el cort i veguer de Lleida va reclamar que els agressors havien d'estar sota 
poder de la ciutat, pero el rei esgrimí un deis privilegis concedits a I'Estudi segons el qua! 
qualsevol persona que feris o matés algun mestre o estudiant de l'Estudi havia de ser lliurat 
al rei. Basant-se, dones, en aquest privilegi, el 20 de mar<; del dit any de 1391, joan 1 ordená 
al cort i veguer de Lleida, sota pena del pagament de 1000 florins d'or i d'incórrer en !'ira 
reial, que fessin enquesta d'aquests fets i, si comprobaven que el dit privilegi havia estat 
acceptat per la ciutat, com es deia, esbrinessin la veritat del que s'havia esdevingut i ho 
comuniquessin al reí per tal que pogués actuar amb justicia. Mentrestant, joan 1 ordená als 
seus oficials que tant els delinqüents que tenien detinguts com els qui havien col· laborar 
amb aquests, la detenció de tots els quals els pertocava, els havien de mantenir presos i els 
seus béns havien de ser inventariats, tot procurant actuar amb diligencia a fi d'arribar a 
coneixer la veritat". La mateixa data, el 20 de mar<; de 1391, joan 1 es dirigia als paers i pro-
homs de Lleida sobre aquest mateix afer. Els reprotxava la seva negligencia a defensar els 
membres de I'Estudi i els manava que, en endavant, prenguessin el major interés perqué els 
estudiants fossin ben tractats i el seus privilegis defensats, tal com s'hi havien compromes, i 
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que ajudessin el veguer a acabar l'enquesta contra els delinqüents que, sense causa, varen 
nafrar l'estudiant Bernat de Castellvell, els quals, segons un privilegi reconegut per la ciutat, 
havien de passar a jurisdicció reial. Qualsevol impediment que posessin a la realització d'a-
questa enquesta desagradaria al rei'. 
La violéncia desencadenada contra els estudiants feia témer al rei que I'Estudi de Lleida-
el qua! anomenava <Singular joia d' aqueixa ciutat»- no fos abandonar pels escolars, perqué 
ja lamentava que en aquells anys era <molt diminuit el nombre d'estudiants»". joan 1 
demostra prendre's gran interés en aquests esdeveniments, perqué mana al seu tresorer, 
joan de Riusec, que les ordres donades al veguer i als prohoms de Lleida es complissin, ja 
que volia saber tota la veritat de l'agressió perpetrada contra Bernat de Castellvell; a joan de 
Riusec Ji demanava que vetllés per !' <adre<;ament del dit Studi» ". Aquestes freqüents agres-
sions als estudiants preocupaven l'ánim del rei, perqué sentia una especial predilecció per 
l'Estudi de Lleida <ex singular! affectione quam habemus ad dictum Studium ... ». Per aixó, els 
mateixos moments en els quals es produien aquests fets, el 20 de mar<; de 1391, joan larde-
nava al veguer de Lleida, sota pena del pagament de 1000 florins d'or que, sempre que li ho 
demanés el rector de l'Estudi General, fes pregonar pels indrets acostumats els privilegis, lli-
bertats i immunitats de l'Estudi a fi que fossin coneguts per tothom i que aquells qui els vio-
lessin fossin castigats 14• 
Un altre acte delictiu contra la immunitat de l'Estudi de Lleida es va produir l'any 1393. r.:a-
gressor va ser un veí de Lleida, jaume Niubó, i la víctima l'estudiant Pere Bertran. El rei havia 
estar informar del fet per Doménec de la Natja, batxiller en lleis. Aquest personatge li havia 
estat tramés pe! rector, pels doctors i tots els altres estudiants de I'Estudi. Niubó, prescindint 
de l'Usatge de Barcelona titular Simili modo" i deis privilegis concedits a l'Estudi, va incitar el 
poble (concitato popu/o) contra Pere Bertran, que anava desarmar, al crit de <¡muyren, muy-
ren que studiants són!», i amb diverses armes el ferí mortalment. Davant d'aixó i desitjant 
que s'apliqués el cástig merescut, el 30 de juny de 1393, el rei va ordenar al jurisperit, con-
seller i auditor de la cort, Bernat de Menianaques, que es traslladés a Lleida, convoques el 
procurador fiscal i el rector de I'Estudi, obtingués tota la informació que li fos possible i la tra-
metés al rei, allí on es trobés, a fi de procedir al cástig segons l'esmentat Usatge". La matei-
xa data, joan l s'adre¡;ava als doctors, llicenciats i altres jurisperits de Lleida perqué ajudessin 
Menianaques en la seva tasca. D'aquesta carta del rei es desprén que jaume Niubó va actuar 
no tan sois contra !'escolar sinó també contra l'Estudi (contra Petrum Bertrandi, studentem in 
Studio Ilerdensi necnon corpus dicti Studii, qui sunt sub nostris protectione, custodia et speciali 
guidatico constitutil". 
Sabem i consta documentalment que jaume Niubó, després de protagonitzar diversos ava-
lots i aixecaments més contra l'Estudi General de Lleida i els seus membres, fou processat en 
virtut del citar Usatge de Barcelona que comen<;a Simili modo. Llavors, iniciar el procés con-
tra jaume Niubó, aquest, en prevenció que no li sobrevingués un sever cástig, es va enrolar 
per a traslladar-se a Sardenya, a fi de participar en la defensa de l'illa. Aixó li permeté de 
beneficiar-se del guiatge i sobreseiment de totes les causes civils i criminals que el sobirá 
concedí a tots aquells qui participessin en la causa de Sardenya. En assabentar-se d'aquest 
fet, els membres de I'Estudi recorregueren al rei tot suplicant-li que els dits guiatge i sobre-
seiment no tinguessin efecte sobre tan perillós delinqüent: joan l els escoltá i, el 16 d'agost 
de 1393, els hi va revocar; a més, va ordenar al veguer i cort, als paers i prohomes de Lleida 
que, transcorreguts vint di es després d'haver-li notificar personalment i també mitjan<;ant un 
pregó públic l'esmentada revocació, procedissin contra Niubó". Sembla, peró, que les autori-
tats lleidatanes no actuaven amb la celeritat que hauria desitjat el rei i, anaven transcorrent 
els dies i ni jaume Niubó ni Ramon Bru ni els altres facinerosos que l'acompanyaven no eren 
detinguts. Ho fa suposar el fet que, el 3 d'octubre de 1393, el sobirá s'adrecés novament al 
veguer de Lleida i, tot recriminant-li que encara no hagués complert l'ordre que li havia 
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donat en cartes anteriors («per vos no són estats presos ne a manleuta donats»), li manava 
que procedís a la detenció de les di tes persones. Després de detinguts. el rei volia que com-
pareguessin a preséncia reial amb tots els seus béns, a fi que els fos aplicada la justicia 
merescuda. El rei prohibía també que els agressors fossin donats a manlleuta. per molt ele-
vada que aquesta fos. 
Joan 1 recriminava, aixi mateix. al veguer de Lleida que no hagués actuar amb rapidesa i 
que tampoc no s'hagués informar deis esdeveniments produits pocs dies abans. és a dir, que 
algunes persones •de diabólich sperit concitades» havien desafiar alguns docrors i al tres estu-
diants de I'Estudi, la qua! cosa demostra que aquests acres es produien amb molta freqüén-
cia. Demanava que recollis rota la informació sobre els fets i també els noms d'aquells que 
havien donar •consell. favor e ajuda» als criminals, és a dir. deis cómplices. Aquesta informa-
ció havia de ser tramesa al rei. tancada i segellada, a fi que pogués actuar amb justicia. El rei 
insistía, una vegada més, al veguer que, en endavant. tingués sota especial custódia els mes-
tres, doctors i estudiants de I'Estudi i que no consentís que ningú els causés cap ultratge. Joan 
1 acabava dient que, si aixó s'esdevenia. el veguer en seria el culpable". 
Al mateix temps, joan 1 no s'oblidava de reprotxar als paers i prohomes de Lleida el poc 
interés que mostraven a castigar els desafiaments provocats per alguns ciutadans contra els 
docrors i estudiants de I'Estudi General. que havien tingut com a conseqüéncia les ferides 
ocasionades a P. Bertran, qüestió de la qua! s'havien inhibir, tant ells com el veguer, i encara 
no s'havia fet justicia. Aquests fets podien perjudicar molt l'Estudi («<o dit Studi vingue en cas 
de desolació»). Per aixó. el 3 d'octubre de 1393, els maná que es preocupessin de la vigilán-
cia i defensa de l'Estudi, deis doctors, mestres i escolars. No podien consentir. de cap mane-
na, que ningú els causés cap injúria. Tal com ho havia fet amb el veguer de Lleida. el rei tam-
bé fa responsables els paers d'aquests fets reprobables contra I'Estudi General de Lleida'". 
EPOCA DE MARTIL'HUMA 
Hem de reconéixer que, a la darreria del segle XIV. l'Estudi de Lleida passava per uns 
temps de dificultats de tora mena: económiques. d'ordre públic. de competéncies etc. En 
comen<;ar el seu regnat, el rei Martí 1 va dur a terme una reforma de l'Estudi2 . Les reformes 
de Marti I'Humá afectaren tres aspectes de la vida del Centre universitari: aspectes fiscals, 
administratius i policials22. 
Les mesures policials redactad es pels juristes del rei Martí -que són les que ens interessen 
en aquests moments-. encaminades a restablir l'ordre, buscaren una solució que pogués 
satisfer rores les parts implicades. Considera josé-Ramón Juliá que foren adoptades unes 
mesures. certament ambigües. que posaven de manifest les precaucions de la Corona a treu-
re competéncies a I'Església i als oficials reials i municipals. Les decisions adoptades foren 
tan sois de compromis. Per exemple, la vigiláncia nocturna corria a cárrec del veguer, junta-
ment amb els paers. En el moment en el qua! s'introduien dintre deis límits de l'Estudi, 
havien de comunicar-ha al rector per tal que s'unís a ells. si així ho volia. Si la iniciativa d'e-
fectuar rondes nocturnes sortia de les autoritats académiques. el procediment era el mateix. 
peró a la inversa: el rector estava obligar a manifestar el seu propósit al veguer i als paers. per 
tal que hi participessin. Amb aquestes mesures, els responsables del manteniment de l'ordre 
públic eren els oficials reials, els oficials municipals i el rector". 
Aquests Capítols redactats pels juristes de Martí I'Humá no contribuiren gaire a millorar la 
situació de conflictivitat, amb majar moti u perqué els cástigs imposats als infracrors, en mol-
tes ocasions. no es complien"'. Per altra banda. els assalts als estudiants per part de veins i 
ciutadans de Lleida no eren evitats, jaque, en moltes ocasions. no es produien pe! carrer sinó 
aprofitant un esdeveniment académic o bé una celebració religiosa". 
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La prava que la reforma del rei Marti no va servir de gaire la tenim en el fet que, durant el 
seu regnat, no minvaren pas les agressions als estudiants, sinó ben al contrari. En posarem 
alguns exemples. 
Cany 1401, el ciutadá de Lleida, Joan Sabater, juntament amb el seu escuder Pere o <Peret• 
i altres cómplices i seguidors, varen atacar i ferir mortalment Nada! Vizanda, estudiant de 
l'Estudi, que es trobava sota la protecció reial. Sabater i els qui el seguien varen infringir alió 
que estatuia l'Usatge Simili Modo. El rei Marti considerava que aquests crims havien de ser 
degudament castigats, pero primer calia estar ben informat de com s'havien esdevingut. Per 
aixó, la seva actuació és calcada de la deis seus predecessors en la Corona. Davant de l'atac 
a Nada! Vizanda, el 20 de juny de 1401, ordená a Francesc Sa-Sala i a Lluis Folquet, llicen-
ciats en lleis de Tárrega, a Bernat de Menianaques, jurisperit de Tortosa, i a Guillem Ros, 
jurisperit assessor del batlle de Lleida que, convocat el procurador fiscal i altres, fessin 
enquesta deis fets i que la trametessin al rei~. Com que aquesta qüestió no es resolia, el 15 
de mar(: de 1402, el rei Marti s'adrec;á al nou veguer de Lleida tot dient-li que, temps enda-
rrera, havia ordenat al seu predecessor en el cárrec que, en el termini de trenta dies, joan 
Sabater i els seus cómplices havien d'acudir a preséncia del rei, alli on es trobés, per sotme-
tre's a ell amb tots els seus béns, com estatuia l'Usatge Simili modo. Aixó no s'havia complert 
i el culpable n'havia estat el fiscal del veguer, jaume Despont, que no va tenir cura de trame-
tre la carta que contenia la dita citació, la qua! cosa lesionava les regalies. Davant d'aixó, el 
rei Marti ordená al veguer de Lleida que, sota pena del pagament de mil florins d'or i de la 
privació del seu ofici, obligués jaume Despont a publicar l'ordre de compareixenc;a del dit 
Sabater. Si Despont no volia complir aquesta ordre, ho havia de fer el veguer en persona i, 
com a cástig, el rei enviaria un mandatari seu a confiscar els béns del dit fiscal". Aquests 
agressors foren degudament citats a preséncia reial, pero no varen obeir perqué comprovem 
que, uns anys més tard, el 22 de novembre de 1407, Marti l'Humá reiterava la seva ordre al 
cort i veguer de Lleida: que joan Sabater i els seus seguidors fossin finalment detinguts i 
enviats a reial preséncia, jaque per tres vegades havien estat citats i no havien comparegut'". 
Coetániament amb aquests fets, encara a la tardar del mateix any de 1407, es produia una 
altra agressió a l'Estudi: jaume Navarro i joan de Villasparsa, notaris de Lleida, amb alguns 
cómplices i seguidors, amb armes i ballestes, varen aprofitar una hora lectiva per a entrar a 
les Escales de l'Estudi General de Lleida, en pie desenvolupament d'una classe i mentre pre-
sidia la catedra ellletrat Bertran Despens, i atacaren l'estudiant anomenat ''En Reusl> (possi-
blement perqué aquesta era la ciutat d'on provenia), l'arrossegaren i, amb una broca, lides-
figuraren la cara. Si no hagués comptat amb la protecció deis altres estudiants companys 
seus i malta gent que hi va acudir, segurament els agressors li haurien causat la mort. Enca-
ra no contents amb aixo, els violents també volgueren colpejar amb dues llanees el doctor 
que estava impartint la llic;ó i causaren danys a molts estudiants, vulnerant una vegada més 
I'Usatge Simili modo. Una vegada més, també, el rei Marti, el 24 d'octubre de 1407, ordená 
al lletrat i auditor reial, Francesc Ferrer, que fes enquesta sobre aquests fets i la hi trametés 
per tal de poder procedir rigorosament contra els culpables, segons disposa el dit Usatge". 
Encara un altre cas: a l'estiu de l'any 1409, Bernat Sapera, donzell, lloctinent del cort i 
veguer de Lleida, Raimon Blasco, pregoner públic, joan Oliver, álias Alcarrác;, saig de la ciutat 
de Lleida, i alguns altres cómplices violaren els privilegis de l'Estudi General de Lleida i la 
protecció i el guiatge reials deis quals gaudia i, no tement d'incórrer en les penes corporals 
imposades als contraventors, concitaren el poble contra l'Estudi i els estudiants. Al so de 
trompetes, a altes hores de la nit, anaven pregonant per tata la ciutat «avant bona gent a 
seguir el corte los pahers en pena de cors e de haver>•: varen atényer el campanar de la Plac;a 
de Sant joan i uniren els seus crits al repicar de les campanes; després entraren a l'Estudi i, 
una vegada dintre, varen cometre tota mena de malifetes. El 30 de julio! de 1409 -igual 
com havia fet en el cas anterior-, el rei Marti maná al veguer de Lleida que, sota pena d'in-
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córrer en la indignació reial i de pagar mil florins d'or d'Aragó, ordenessin, mitjan<;ant un 
pregó, la compareixenc;a dins d'un termini fixat, davant del rei o del doctor en lleis Pere 
Ferrer, a qui havia confiat aquesta qüestió, deis esmentats Bernat Sapera, Raimon Blasco i 
joan Oliver, álies Alcarrá<;. Si en el termini fixat i després de tres proclames no es presenta-
ven, havien de procedir contra seu. El rei ordená al cort i veguer, als paers i tots al tres oficials 
i als seus lloctinents que es guardessin d'entremetre's amb els estudiants de l'Estudi. Maná, 
aixi mateix, al veguer que el tingués informal de tot alió que s'anés esdevenint". 
LA JURISDICCIÓ REIAL 1 LA JURISDICCIÓ ECLESIASTICA 
Una altra qüestió a remarcar en tractar de I'Estudi General de Lleida són les competéncies 
entre la jurisdicció reial i la jurisdicció eclesiástica en matéria judicial. j a ens he m referit al fet 
que una gran majoria deis estudiants de l'Estudi General de Lleida pertanyien a l'estament 
eclesiastic. Dones bé, quant aquests cometien alguna infracció, volien ser jutjats per la llei 
eclesiástica, menys rigorosa que la reial. Per aixó -com remarca j.R. juliá- el rei, per !'una 
banda, no volia sostreure els estudiants de la competéncia deis tribunals eclesiástics per no 
enemistar-se amb el bisbe de Lleida; peró, per l'altra, tampoc no podia permetre que els 
delictes comesos pels estudiants s'escapessin de !ajusticia del veguer i deis paers". Aixi, per 
exemple, veiem que l'estudiant Mateu Tallada, acusat de molts «detestables e enormes male-
ficis i crims••. es trobava detingut pe! veguer de Lleida. Com que Tallada pertanyia a l'esta-
ment eclesiástic, el bisbe reclamá que fos tramés a ell. El rei Marti no s'hi oposá i tan sois 
demaná que caigués sobre seu una severa justicia. Per aixó, el 3 d'abril de 1399, demaná a 
!'oficial del bisbe que Tallada fos castigat durament, de tal manera que «Sia a ell pena e als 
altres eximpli»:2. 
Abans d'acabar la comunicació, només una noticia referida a la fiscalitat de I'Estudi de 
Lleida. Recordem que les reformes de l'Estudi General de Lleida, efectuades per Marti 
1 'Huma, també tingueren repercussions fiscals33. 
Una de les fonts de manteniment de l'Estudi de Lleida era un impost anomenat la lliura de 
l'Estudi, que gravava una série de productes básics (carn, vi, pa, llenya, etc.) i que, a la darre-
ria del segle XIV, consistía en el pagament de 3 diners per lliura. Els estudiants se'n conside-
raven exempts, peró els paers protestaren d 'aquest fet i al ·legaren que, en aquestes condi-
cions, no podien subvenir a les despeses de I'Estudi. La reforma del rei Marti consistí en el fet 
que tots els ciutadans pagarien la dita quantitat peró els estudiants, les seves families i els 
seus servidors només pagarien 1 diner per lliura}'j. AixO era el que estava manat, perO una 
altra cosa eren els fets reals i quotidians. Per exemple, l'any 1309, el doctor en lleis i lector de 
l'Estudi, Ramon d'Osó, es queixá al rei d'haver estat obligat pels paers a contribuir en els 
impostos i les exaccions, tot al·legant que la seva muller era de Lleida i que allí hi tenia el seu 
domicili habitual. El reí escolta el doctor en Beis i, el 13 de desembre de 1309, mana al 
veguer, cort i paers de Lleida que respectessin la immunitat fiscal d'Osó, jaque, a causa de la 
muller, el marit no ha de perdre la seva immunitat, ans al contrari, la muller ha d'adquirir la 
dita immunitat fiscal segons dret, ús i costum. Per consegüent, els fou ordenat de restituir al 
doctor tot alió que ja hagués pagat". Veiem dones que, per unes circumstáncies o per unes 
al tres, els estudiants es veien lliures de pagar impostos. 
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APENDIX DOCUMENTAL 
1407, octubre, 24. Valéncia. 
El rei Marti I l'Humá ordena alllicenciat en lleis Francesc Ferrer. conseller i auditor de la seva 
cort, que jaci enquesta de l'agressió perpetrada pels notaris de Lleida jau me Navarro i joan de 
Villasparsa, en la persona de l'estudiant de l'Estudi General anomenat «En Reus». Els agressors. 
aprofitant el desenvolupament d'una classe i mentre presidia la cátedra Bertran Despens, ataca-
ren l'estudiant, el qua/ hauria mort si no hagués comptat ambla protecció deis altres companys i 
de la gent que s'hi va congregar. que varen impedir que els delinqüents poguessin dura ejecte el 
seu propósit. No contents amb aixó, els violents intentaren de colpejar el doctor que impartia la 
llú;:ó i causaren danys a molts estudiants, vulnerant aixi l'Usatge aSimili modo». Tota la informa-
ció ha de ser tramesa al rei a ji de poder procedir contra els culpables segons la forma del dit 
Usatge. 
ACA, C, reg. 2236, fol. 52 r.-v. 
Martinus, et cetera, fideli consiliario et auditori curie nostre Francisco Ferrarii, in legibus 
licenciato, salutem et graciam. 
Cum super quibusdam capitulis per procuratorem nostrum fiscalem coram nobis oblatis, 
intellexerimus quod, nuper, jacobus Navarro etjohannes de Vilaspasa, notarii civitatis Ilerde, 
cum nonnullis eorum complicibus et sequacibus, mente et proposito deliberatis, cum lan-
ceis, ballistis et aliis armorum prohibitorum generibus, hora doctorali durante et quatedre 
presidente Bertrando de Pens, legum doctore, per vim et violenciam, vim publicam non 
verentes comittere, intrarunt Scolas Studii Generalis dicte civitatis, per nos et illustres prede-
cessores nostros multis et diversis privilegiis decorati, quod licet sub nostra sint et existat sal-
vaguardia et proteccione constitutum, quendam studentem in dictis Scolis existentem voca-
tumque En Reus, letaliter verrerunt et cum quodam anxili sive broquer eius faciem deturpa-
runt et, nisi guia magnus rumor et congregatio diversorum studentium et aliarum gentium 
que ibidem subito invaluit, predictos malefactores ab eorum damnato proposito et opera 
subsequens perturbarunt, studentem prefatum nequiter morti tradidissent. Malefactores pre-
fati et premissis non contenti, cum duobus lanceis doctorem predictum, leccionem legum 
sacrarum legentem, percutere voluerunt et alia diversa damna, iniurias, violencias universi-
tatis Studii et studentes prefatis intulerunt et irrogarunt. Ex quo, iamdictus jacobus Navarro 
et johannes de Vilaspassa et eorum complices et sequaces in penas contentas in Usatico Bar-
chinonensis incipiente ,<Simili modo» noscunt incidisse velimus plenissime informari ut, 
habita de predictis informacione, iuxta dictum Usaticum et eius praticam, contra prenomi-
natum jacobum Navarro et eiusdem complices et sequaces procedere valeamus. Ideo, de 
vestri industria arque fide et legalitate plenarie confidentes, dicimus et mandamus vobis, de 
certa sciencia et expresse, quatenus nomine et in persona nostri de et super contentis in 
supplicacione propterea nobis oblata, cuius copiam, sigillo"vicarii sigillatam, vobis mittimus 
cum presenti, vos diligentissime et debite informetis et omnes illos testes quos dictus noster 
fisci procurator super his ministraverit recipiatis et in scriptis ea omnia redigatis et eam infor-
macionem recipiatis et perficiatis. Qua recepta et completa, cum ipsa ad nos veniatis ve! sigi-
llo vestro sigillatam, taliter quod fides eidem valeat adhiberi nomini publicatam nobis quam 
citius poteritis remitatis, ut ipsa visa et recognita secundum formam // [fol. 52 v.] dicti Usati-
ci et praticam eiusdem super iamdictis, contra culpabiles procedere et inquisitare, iusticiam 
valeamus. Nos, enim ponentes37, vos super dicta informacione recipienda in locum38 et aliis 
dependentis et connexis eisdem vices et locum nostrum.)9 plenarie nobis committentes. Man-
damus gubernatori Cathalonie, curie et vicario ac baiulo llerde, ceterisque universis et singu-
8 Josefina Mutgé i Vives 
lis officialibus et subditis nostris, sub nostre ire incursu quatenus vobis per iamdictis assis-
tant auxilio et favore. si quando et quotiens inde fuerint requisiti. 
Data Valencie, XXIIII die octobris, anno a Nativitate Domini M CCCC VII. Sperandeus. 
Dominus rex mandavit michi Salvatori de Podio. Probara. 
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